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2. 10. 1992. Predsjednik Sjedinjenih Američk ih Dr7...ava George Bush predočio je plan 
kojim bi sc povećala sigurnost bumanilamib konvoja u Bill, djelolvomosl sankcija protiv 
Srhije, te medunarodna ntuočnost na Kosovu kao dio mjera 7.<1 nkončanje rata na prostorima 
bMe Jugoslavije. 
6. 10. 1992. Vijeće sigurnosti ovlastilo je: U;-.tPROFOR da nadgleda demilitarizaciju 
poluotoka Prevlaka, prihvatilo izvje..~ glavnog tajnika BoulrOl.a Ghalia o al'tivnostima lR'I· 
PROFOR·a u Hrva1skoj, 1e odlučilo osnovati Komisiju za ralne .tločine počinjene na pro· 
storima bivše Jugoslavije. 
7. 10. 1992. U noći od srijede na čelvrtak srušen je most i?medu Slavonskog i Bosanskog 
Droda, šiD je označilo pad Bosanskog Broda. Javno tužilaštvo Republike l l rvatske priopćilo 
je da je dr7.avni odvjclnjk podn.io zahtjev zn zabranu rada Srpske demokra1ske su·anke i 
Hrvalske stranke prava. 
9. 10. 1992. Vlada Republike llrvat!ike usvnjila je mjere za suzbijanje: inflacije i poticanje 
proizvounjc u okviru paketa gospodarskih mjern koje hi Lrehale vrijedili do kraja godine. 
12. 10. 1992. U skladu sa sporazumom ~to su ga predsjednici dviju država dr. Franjo 
Tudman i Dobrica Ćosić potpisali potkraj rujna u Ženevi. u Zagrebu je održana prva /:jednica 
Medudr7.avne komisije u čijem su radu sudjelovali predstavnici Hrvatske i "SRJ«-. 
13. 10. 1992. Susretom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana i predsjednika slo· 
venskog Predsjedniltva Milana Kučana započeli su jednodnevni razgovori izmedu 
državničkih delegacija Hrvatske i Slovenije. 
14. 10. 1992. Zustupničk.:i dom Sabora Republike Ilrvarske 7.apočeo je svoje treće jesen· 
sko zasjedanje, na kojem je donesena odluka o oduzimanju zastupničkog imunileta trojici 
zastupnika Ilrvatske s tranke prava. 
17. 10. 1992. Na Trgu bana Jelačića održana je srcdb."<nja priredba bumaoitaroe akcije 
• Dani kruha- Kruh naš svagdašnji .. u organizaciji r okrera prijatelja prirode »Ujepa naša«, 
a pod pokroviteljstvom dr. Franje Tuđmana. 
18. 10. 1992. Potpredsjednik Vlade R epublike Hrvatske dr. Mate Granić i ministar pra· 
vosuđa »SRJ« dr. Tibor V a rady potpisali su u Ženevi dogovor o zav~elku razmjene zatočeni· 
ka i ubrzanju procesa traženja nestalih osoba. 
20. 10. 1992. Hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, suujclujući u urugom krugu 
Medunarodne kon(crencije o bivšoj Jugoslaviji u Ženevi., iznio je prijedlog cjelovitog urede· 
nja odnosa sa »SRJ«. o~nuvno polazište plana koji u devet točaka razrađuje sva osjetljiva 
pitanja medusobnih odnosa je međusobno priznavanje Uviju država. 
U cavtatskom hotelu »Croatia~ delegaetje MU.P·a R epublike Hrvatske i Crne Gore ul· 
vnJile su proceduru preuzimanja demilitarizirane zone s obje strane međudržavne gr.mice. 
Tunc je završeno p<)" lačenje jedinica jugo. lavcn ·ke vojske s julnog dijela dubrovačke općme 
u , kladu s rezolucijama institucija medunarodne 7.ajednicc i sporazuma Tud man-Ćosić. 
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28. 10. 1992. Na Brijunima je završen hrvatsko-francuski gospodarski fomm koji je oku-
pio poslovne ljude i predstavnike velikih tvrtki, k.1o i predstavnike ministarstava i vladinih 
agencija Hrvato;ke i Francuske. 
29. 10. 1992. U oJ...'Viru svog posjeta o lobodenoj južnoj Hrvatskoj Predsjednik Republike 
HJVtllske dr. Franjo Tuđman posjetio je Dubrovnik. 
30. 10. 1992. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman susreo sc sa supredsjedateljima 
Medunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji ()rusom Vanscom i Davidom Owenom, lm-
jom prilikom su poMdeoa hrva~ka gledi~a u pogledu rješavanja krize i UIU.Stavljanja rata 
u BiH. 
l. ll. 1992. U Zagrebu su sc sastali dr. Franjo Tudrrutn i Alija Izetbegović raZID3tmjući 
provedbu Sporazuma o suradnji i prijateljlolvu l Jrv:uskc i Bosne i Hercegovine, te niz ak-
tualnih pitanju za koja su Vlinlercsiraue obje zemlje. Dvojica predsjednika jednodušno su 
zaključila da su posljednji sukobi izmedu nekih jedinica armije BiH i postrojbi HVO štetni 
za daljnju borbu protiv zajedničkog agresora. 
4. lL 1992. U Zagrebu je održano dvodnevno zasjedanje Zastupničkog doma Sahora 
Republike l hvatske. 
S. ll. 1992. Prellsjellnik Republike dr. Franjo Tudman primio predstavnike sindikata 
koji su za 13. studeni najavili opći štrajk kuo odgovor na vladinu Uredbu o plaćama. 
7. U. 1992. Postignut je definitivni Sporazum izmedu predstavnika Vlade Republike 
Hrvatltke i sindikata o svim spornim pitanjima, čime l>"U uklonjeni razlozi a opći Strajk. 
Sporazumom su se obje strane obvezale da će surađivati u obl.ikovanju i provođenju eko-
oomlike i socijalne poljtike u Republici Hrvat koj. 
7. ll . 1992.. Predsjednik Repuhlike dr. Franjo T udm:ln uputio je pismo genernlnom 
lajniku UN Boutrosu Guuliu, pozivajući da i svjetlika organizacija i Hrvatska učine sve kuku 
bi UN PROFOR do kraja svojega mandAtu u Hrvatskoj bio učinkovit iji nego proteklih mje-
seci. 
9. J l. 1992. Predsjednik Republike dr. f-ranjo Tuđman primio je delegaciju Vijeća Evro-
pe. koju je vodila tajnica Catherine Lalumie.r, čime je uCinjen kornk naprijed za primanje 
HrvaLske u Vijeće Evrope. 
9. 11. 1992. Ivan Pavuo ll uputio je apel EZ i svjet<tkom javnom mijenju pozivajući na 
ponovno izgradnju ralom opustošene H rvatske. 
10. J L 1992. Republika Hrvalska i Ru~ka Federacija sklopile su u Mo~l-vi dugoročni 
medudrlavni sporazum o isporuci mskog prirodnog plina Hrvatskoj do 2010. godine. 
lS. ll. 1992. Pred~jcdnik Republike dr. Fmnjo Tuđman primio je delegaciju SAD i 
upoznao je s političkim i gospodarskim prilikama u Ifrvatskoj, kao i hrvatskim stavovima o 
tješavnnju krize i zaust;wljanju ra tu u Bill, te o izbjegličkim problemima i sporosli provođe­
nja Vnnceova plana. 
16. J l. 1992. U Zagrebu je nU<Jm mamfestacija obilježena 750. godišnjica ,.Zlatne bule« 
BeJe IV koja daje gradu Zagrebu prava slobodnog i kraljeV!ikog grad:1. Na ~vcćanoj sjednici 
Skupštine grada Zagreba predsjedniku Republike dr. Franji Tuđmanu umčeoa je Svečana 
povelja kojom je proglašen prvim počasnim građaninom Zagreba. 
18. ll. 1992. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt prijedloga Za kona o po-
dručjima županija, gradova i općina u Republic• ll rvmsk:oj. 
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23. ll. 1992. Odjel za informiranje i istraživanje Ministarstva zdravstva objavio je podatak 
da je od početka agresije na Republiku Hrvatsku 17. kolovoza 1992. godim: u ratnim suko-
bima na području Hrvatske poginulo 6.050, a ranjeno 21.483 osobe. 
25. ll. 1992. Vlada Republike Hlvatske predložila je promjene zakona o pretvorbi po-
duzet:a, u Hrvatskom fondu za priv<~lizaciju, o dr:/.uvljanstvu, humanitarnoj pomoći i povla-
sticama u prometu, lt: donijda niz odluka o povećanju cijena energenata, tv-pretplate, PTI 
usluga i dr. 
25. ll. 1992. U trodnevni posjet Hrvatskoj i BiH doputovalo je izaslanstvo Islamske 
Republike lran na čelu s ministrom vanjskih poslova All Akbar Velayatiem. 
26. 11. 1992. Započelo je višednevno 7.asjedanje Zastupničkog dom;~ S<ibora R epublike 
Hrvatske na kojem je dominirala rasprava o prijedlogu teritorijalnog ustrojstva Hrvatske i 
uspostave nove lokalne samouprave, kao i Izvještaj MUP-a o stanju sigurnosti u Hrvatskoj. 
3. 12. 1992. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosli na svojoj skupštini izabrala je 
nove redovne i dopisne članove, kao i članove suradnike. Za redovnog člana u razredu za 
društvene znanosti izabran je i predsjednik Republike dr. Franjo Tudman. 
3. 12. 1992. Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske obustavio je 
izd;~v;~nje traozitnjb dozvola za građane drugih država. 
4. 12. 1992. U Zagrebu je odr:t.an susret predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana 
i predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića. 
10. 12. 1992. U povodu Dana prava čovjeka predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman 
uputio je Poslanicu javnosti. 
11. 12. 1992. Predsjednik Republike dr. Franjo Tudman uputio je pismo predsjedniku 
Vijeća sigurnosti UN u kojem predlaže mjere efikasnijeg i odlučnijeg provođenja Vanceova 
plana u Hrvatskoj. 
15. 12. 1992. Hrvalsk.a je poslala čl<mica Evropske banke za obnovu i razvoj, a Odbor 
izvršnih direktora Medunarodnog monetarnog fonda odlučio je Jugoslaviju isključiti iz član­
stva ove medunarodne financijske organizacije i pet njezinih nasljednica primiti u članstvo 
tzV. parcijalnom sukcesijom. 
15. 12. 1992. U Zagrebu je od.r7.ano XXJ l. zasjed:mjc predsjednika gospodarskih komora 
R adne zajednice Alpe-Jadran. 
17. 12. 1992. Supredsjedatelji Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji Cyms Van-
cc i Lord Owen u Zagrebu su razgovarali s dr. Tuc1ma.nom, Alijom Izetbegovićem j Matom 
Bobanom pripremajući novi sastanak Konferencije u Zenevi predviđen za kraj godine. 
18. 12. 1992. Predsjednik hrvatske Vlade inž. llrvoje Š.;:trinić pustio je u Molvama u 
pokusni rad Centralnu plinsku stanicu lJ l kojom će se omogućiti bolja i sigurnija opskrba 
plinom potro~ača u Ilrvatskoj. 
19. 12. 1992. U Zagrebu je u višctlnevnum posjetu boravio ilirektor za Evropu Svjetske 
zdravstvene organizal.'ije ~a suratlnicima. 
22. 12. 1992. Dvodnevnim zasjedanjcm započelo je posljednje ovogodišnje zasjedanje 
Zastupničkog doma Sabora RepubUke Hrvalske. 
28. 12. 1992. U Ženevi, u Pa lači naroda, z11počeo je novi krug pregovora Međunarodne 
konferencije o bivšoj Jugoslaviji u čijem radu je sudjelovao i predsjedruk Republike Hrvat~ke 
dr. Franjo Thdman. 
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